HUNGARIAN ALGORITHM USING















































































































































































tblRelasi.idPekerjaan =  tblPekerjaan.idPekerjaan   and








































































































































































































































































































































set   @query     =   concat('   select"',   namaPelaku,   '",','"',
namaKolom,'"',',',namaKolom   ,'   into   @nmPelaku,   @nmPekerjaan,






























































































































































































































































































select   concat(hslPelaku,'   dan   ',hslPekerjaan,'>>>',tmpPelaku,'
dan ',tmpPekerjaan) as ''; 
set @query = concat( 'update tblHasil set tarif = ',angka, ',

























































































































































































































































































































$conn   =   new   PDO("mysql:host=$servername;dbname=dbSkripsi",
$username, $password); 
$conn­>setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
/*=================================================*/ 
$prosesQuery1 = 'call spInputIntoTable()'; 
$result1 = $conn­>query($prosesQuery1); 
$result1­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result1­>closeCursor(); 
/*­­­tblProses­­­*/ 
$queryPekerjaan = 'select * from tblPekerjaan'; 
$resultPekerjaan = $conn­>query($queryPekerjaan); 
$pekerjaan = $resultPekerjaan­>fetchAll(); 
$queryProses = 'select * from tblProses'; 
$resultProses = $conn­>query($queryProses); 
$proses = $resultProses­>fetchAll(); 
$queryJmlData = 'select count(*) from tblPekerjaan'; 
$resultJmlData = $conn­>query($queryJmlData); 
$x = $resultJmlData­>fetchAll(); 
$jmlPekerjaan = $x[0][0]; 
?>Data Awal<? 
echo "<br><table border='1'>"; 
echo "<tr><td></td>";
Y
for($i=0;$i<$jmlPekerjaan;$i++) 
{ 
echo "<td>".$pekerjaan[$i][1]."</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
for($i=0;$i<$jmlPekerjaan;$i++) 
{ 
echo "<tr>"; 
for($j=0;$j<($jmlPekerjaan+1);$j++) 
{ 
echo "<td>".$proses[$i][$j]."</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*================================================*/ 
$prosesQuery2 = 'call spFindMinimBaris()'; 
$result2 = $conn­>query($prosesQuery2); 
$result2­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result2­>closeCursor(); 
/*­­­tblMinimBaris­­­*/ 
$query = 'select * from tblMinimBaris'; 
$result = $conn­>query($query); 
?>Nilai Minim Baris<? 
echo "<br><table border='1'>"; 
echo "<tr> 
<td>Nilai Minim</td> 
</tr>"; 
while($row = $result­>fetch()) 
{ 
echo "<tr><td>".$row['nilaiMinimBaris']."</td></tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*===========================================*/ 
$prosesQuery3 = 'call spNorRow()'; 
$result3 = $conn­>query($prosesQuery3); 
$result3­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result3­>closeCursor(); 
/*­­­tblProses­­­*/ 
$queryPekerjaan = 'select * from tblPekerjaan'; 
$resultPekerjaan = $conn­>query($queryPekerjaan); 
$pekerjaan = $resultPekerjaan­>fetchAll(); 
$queryProses = 'select * from tblProses'; 
$resultProses = $conn­>query($queryProses); 
$proses = $resultProses­>fetchAll(); 
Z
$queryJmlData = 'select count(*) from tblPekerjaan'; 
$resultJmlData = $conn­>query($queryJmlData); 
$x = $resultJmlData­>fetchAll(); 
$jmlPekerjaan = $x[0][0]; 
?>Normalisasi Baris<? 
echo "<br><table border='1'>"; 
echo "<tr><td></td>"; 
for($i=0;$i<$jmlPekerjaan;$i++) 
{ 
echo "<td>".$pekerjaan[$i][1]."</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
for($i=0;$i<$jmlPekerjaan;$i++) 
{ 
echo "<tr>"; 
for($j=0;$j<($jmlPekerjaan+1);$j++) 
{ 
echo "<td>".$proses[$i][$j]."</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*==========================================*/ 
$prosesQuery4 = 'call spFindMinimKolom()'; 
$result4 = $conn­>query($prosesQuery4); 
$result4­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result4­>closeCursor(); 
/*­­­tblMinimKolom­­­*/ 
$query = 'select * from tblMinimKolom'; 
$result = $conn­>query($query); 
?>Nilai Minim Kolom<? 
echo "<br><table border='1'>"; 
echo "<tr> 
<td>Nilai Minim</td> 
</tr>"; 
while($row = $result­>fetch()) 
{ 
echo "<tr><td>".$row['nilaiMinimKolom']."</td></tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*===========================================*/ 
$prosesQuery5 = 'call spNorCol()'; 
$result5 = $conn­>query($prosesQuery5); 
$result5­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result5­>closeCursor(); 
AA
/*­­­tblProses­­­*/ 
$queryPekerjaan = 'select * from tblPekerjaan'; 
$resultPekerjaan = $conn­>query($queryPekerjaan); 
$pekerjaan = $resultPekerjaan­>fetchAll(); 
$queryProses = 'select * from tblProses'; 
$resultProses = $conn­>query($queryProses); 
$proses = $resultProses­>fetchAll(); 
$queryJmlData = 'select count(*) from tblPekerjaan'; 
$resultJmlData = $conn­>query($queryJmlData); 
$x = $resultJmlData­>fetchAll(); 
$jmlPekerjaan = $x[0][0]; 
?>Normalisasi Kolom<? 
echo "<br><table border='1'>"; 
echo "<tr><td></td>"; 
for($i=0;$i<$jmlPekerjaan;$i++) 
{ 
echo "<td>".$pekerjaan[$i][1]."</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
for($i=0;$i<$jmlPekerjaan;$i++) 
{ 
echo "<tr>"; 
for($j=0;$j<($jmlPekerjaan+1);$j++) 
{ 
echo "<td>".$proses[$i][$j]."</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*==========================================*/ 
$prosesQuery6 = 'call spFindNol()'; 
$result6 = $conn­>query($prosesQuery6); 
$result6­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result6­>closeCursor(); 
/*­­tblTempHasil­­*/ 
$query = 'select * from tblTempHasil'; 
$result = $conn­>query($query); 
?>Mencari Nilai 0<? 
echo "<table border='1'>"; 
echo "<tr> 
<td>Nama Pelaku</td> 
<td>Nama Pekerjaan</td> 
<td>Nilai</td> 
</tr>";
AB
while($row = $result­>fetch()) 
{ 
echo "<tr><td>".$row['namaPelaku']."</td>"; 
echo "<td>".$row['namaPekerjaan']."</td>"; 
echo "<td>".$row['tarif']."</td></tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*=================================================*/ 
$prosesQuery7 = 'call spSortTableTemp()'; 
$result7 = $conn­>query($prosesQuery7); 
$result7­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result7­>closeCursor(); 
/*­­tblSortTempHasil­­*/ 
$query = 'select * from tblSortTempHasil'; 
$result = $conn­>query($query); 
?>Sorting Count(nilai 0)>1 DESC<? 
echo "<table border='1'>"; 
echo "<tr> 
<td>Nama Pelaku</td> 
<td>Nama Pekerjaan</td> 
<td>Nilai</td> 
</tr>"; 
while($row = $result­>fetch()) 
{ 
echo "<tr><td>".$row['namaPelaku']."</td>"; 
echo "<td>".$row['namaPekerjaan']."</td>"; 
echo "<td>".$row['tarif']."</td></tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*=================================================*/ 
$prosesQuery8 = 'call spInputIntoTableHasil()'; 
$result8 = $conn­>query($prosesQuery8); 
$result8­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result8­>closeCursor(); 
/*­­tblHasil­­*/ 
$query = 'select * from tblHasil'; 
$result = $conn­>query($query); 
?>Input data ke dalam tabel hasil<? 
echo "<table border='1'>"; 
echo "<tr> 
<td>Nama Pelaku</td> 
<td>Nama Pekerjaan</td> 
<td>Nilai</td> 
</tr>";
AC
while($row = $result­>fetch()) 
{ 
echo "<tr><td>".$row['namaPelaku']."</td>"; 
echo "<td>".$row['namaPekerjaan']."</td>"; 
echo "<td>".$row['tarif']."</td></tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*======================================*/ 
$prosesQuery9 = 'call spCheckMatching()'; 
$result9 = $conn­>query($prosesQuery9); 
$result9­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result9­>closeCursor(); 
/*­­tblHasil­­*/ 
$query = 'select * from tblHasil'; 
$result = $conn­>query($query); 
?>Check kecocokan<? 
echo "<table border='1'>"; 
echo "<tr> 
<td>Nama Pelaku</td> 
<td>Nama Pekerjaan</td> 
<td>Nilai</td> 
</tr>"; 
while($row = $result­>fetch()) 
{ 
echo "<tr><td>".$row['namaPelaku']."</td>"; 
echo "<td>".$row['namaPekerjaan']."</td>"; 
echo "<td>".$row['tarif']."</td></tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*======================================*/ 
/*......................................*/ 
$status='salah'; 
$queryPekerjaan = 'select * from tblPekerjaan'; 
$resultPekerjaan = $conn­>query($queryPekerjaan); 
$pekerjaan = $resultPekerjaan­>fetchAll(); 
$queryProses = 'select * from tblProses'; 
$resultProses = $conn­>query($queryProses); 
$proses = $resultProses­>fetchAll(); 
$queryJmlData = 'select count(*) from tblPekerjaan'; 
$resultJmlData = $conn­>query($queryJmlData); 
$x = $resultJmlData­>fetchAll(); 
$jmlPekerjaan = $x[0][0]; 
$queryJmlHasil = 'select count(*) from tblHasil'; 
$resultJmlHasil = $conn­>query($queryJmlHasil); 
$x = $resultJmlHasil­>fetchAll(); 
AD
$jmlHasil = $x[0][0]; 
/*..................................*/ 
if($jmlHasil < $jmlPekerjaan) 
{ 
echo ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."."<br><br>"; 
while($status='salah') 
{ 
$queryJmlData = 'select count(*) from tblPekerjaan'; 
$resultJmlData = $conn­>query($queryJmlData); 
$x = $resultJmlData­>fetchAll(); 
$jmlPekerjaan = $x[0][0]; 
$queryJmlHasil = 'select count(*) from tblHasil'; 
$resultJmlHasil = $conn­>query($queryJmlHasil); 
$x = $resultJmlHasil­>fetchAll(); 
$jmlHasil = $x[0][0];  
/*=========================================*/ 
$prosesQuery10 = 'call spFindSmallest()'; 
$result10 = $conn­>query($prosesQuery10); 
$result10­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result10­>closeCursor(); 
/*­­­tblMinimBaris­­­*/ 
$query = 'select * from tblMinimBaris'; 
$result = $conn­>query($query); 
?>Nilai Smallest<? 
echo "<br><table border='1'>"; 
echo "<tr> 
<td>Nilai Minim</td> 
</tr>"; 
while($row = $result­>fetch()) 
{ 
echo "<tr><td>".$row['nilaiMinimBaris']."</td></tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*===========================================*/ 
$prosesQuery11 = 'call spNorMatch()'; 
$result11 = $conn­>query($prosesQuery11); 
$result11­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result11­>closeCursor(); 
/*­­­tblProses­­­*/ 
$queryPekerjaan = 'select * from tblPekerjaan'; 
$resultPekerjaan = $conn­>query($queryPekerjaan); 
$pekerjaan = $resultPekerjaan­>fetchAll(); 
$queryProses = 'select * from tblProses'; 
$resultProses = $conn­>query($queryProses); 
$proses = $resultProses­>fetchAll(); 
AE
$queryJmlData = 'select count(*) from tblPekerjaan'; 
$resultJmlData = $conn­>query($queryJmlData); 
$x = $resultJmlData­>fetchAll(); 
$jmlPekerjaan = $x[0][0]; 
?>Normalisasi Matching<? 
echo "<br><table border='1'>"; 
echo "<tr><td></td>"; 
for($i=0;$i<$jmlPekerjaan;$i++) 
{ 
echo "<td>".$pekerjaan[$i][1]."</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
for($i=0;$i<$jmlPekerjaan;$i++) 
{ 
echo "<tr>"; 
for($j=0;$j<($jmlPekerjaan+1);$j++) 
{ 
echo "<td>".$proses[$i][$j]."</td>"; 
} 
echo "</tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*==========================================*/ 
$prosesQuery12 = 'call spFindNol()'; 
$result12 = $conn­>query($prosesQuery12); 
$result12­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result12­>closeCursor(); 
/*­­tblTempHasil­­*/ 
$query = 'select * from tblTempHasil'; 
$result = $conn­>query($query); 
?>Mencari Nilai 0<? 
echo "<table border='1'>"; 
echo "<tr> 
<td>Nama Pelaku</td> 
<td>Nama Pekerjaan</td> 
<td>Nilai</td> 
</tr>"; 
while($row = $result­>fetch()) 
{ 
echo "<tr><td>".$row['namaPelaku']."</td>"; 
echo "<td>".$row['namaPekerjaan']."</td>"; 
echo "<td>".$row['tarif']."</td></tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*=================================================*/ 
AF
$prosesQuery13 = 'call spSortTableTemp()'; 
$result13 = $conn­>query($prosesQuery13); 
$result13­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result13­>closeCursor(); 
/*­­tblSortTempHasil­­*/ 
$query = 'select * from tblSortTempHasil'; 
$result = $conn­>query($query); 
?>Sorting Count(nilai 0)>1 DESC<? 
echo "<table border='1'>"; 
echo "<tr> 
<td>Nama Pelaku</td> 
<td>Nama Pekerjaan</td> 
<td>Nilai</td> 
</tr>"; 
while($row = $result­>fetch()) 
{ 
echo "<tr><td>".$row['namaPelaku']."</td>"; 
echo "<td>".$row['namaPekerjaan']."</td>"; 
echo "<td>".$row['tarif']."</td></tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*=================================================*/ 
$prosesQuery14 = 'call spInputIntoTableHasil()'; 
$result14 = $conn­>query($prosesQuery14); 
$result14­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result14­>closeCursor(); 
/*­­tblHasil­­*/ 
$query = 'select * from tblHasil'; 
$result = $conn­>query($query); 
?>Check kecocokan<? 
echo "<table border='1'>"; 
echo "<tr> 
<td>Nama Pelaku</td> 
<td>Nama Pekerjaan</td> 
<td>Nilai</td> 
</tr>"; 
while($row = $result­>fetch()) 
{ 
echo "<tr><td>".$row['namaPelaku']."</td>"; 
echo "<td>".$row['namaPekerjaan']."</td>"; 
echo "<td>".$row['tarif']."</td></tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*======================================*/ 
$prosesQuery15 = 'call spCheckMatching()'; 
AG
$result15 = $conn­>query($prosesQuery15); 
$result15­>setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
$result15­>closeCursor(); 
/*­­tblHasil­­*/ 
$query = 'select * from tblHasil'; 
$result = $conn­>query($query); 
?>Check kecocokan<? 
echo "<table border='1'>"; 
echo "<tr> 
<td>Nama Pelaku</td> 
<td>Nama Pekerjaan</td> 
<td>Nilai</td> 
</tr>"; 
while($row = $result­>fetch()) 
{ 
echo "<tr><td>".$row['namaPelaku']."</td>"; 
echo "<td>".$row['namaPekerjaan']."</td>"; 
echo "<td>".$row['tarif']."</td></tr>"; 
} 
echo "</table><br><br>"; 
/*======================================*/ 
if($jmlHasil == $jmlPekerjaan) 
{ 
$status='benar'; 
} 
} 
}
 /*­­­­­­­­­­­­­­­tblProses­­­­­­­­­­­­*/ 
echo "D O N E !"."<br><br>"; 
echo "­ ­ ­ H A S I L ­ ­ ­"."<br><br>"; 
/*­­tblHasil­­*/ 
$query = 'select * from tblHasil'; 
$result = $conn­>query($query); 
echo "<table border='1'>"; 
echo "<tr> 
<td>Nama Pelaku</td> 
<td>Nama Pekerjaan</td> 
<td>Nilai</td> 
</tr>"; 
while($row = $result­>fetch()) 
{ 
echo "<tr><td>".$row['namaPelaku']."</td>"; 
echo "<td>".$row['namaPekerjaan']."</td>"; 
echo "<td>".$row['tarif']."</td></tr>"; 
} 
AH
echo "</table><br><br>"; 
/*======================================*/ 
?><a href="index.php">index</a><? 
} 
catch(PDOException $e) 
{ 
echo "Connection GAGAL: " . $e­>getMessage(); 
} 
?> 
</body> 
</html> 
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